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ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ 
ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ ЗА 2014 РІК
Подано бібліографічні матеріали, підготовлені на основі електронних баз даних і картотеки 
праць співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, річних звітів науковців.
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МОНОГРАФІЇ
БОРОНЬ О. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури : рецепція 
та інтертекстуальні зв’язки / Олександр Боронь ; Нац. акад. наук України ; Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Критика, 2014. – 160 с.
ВОЛОЩУК Є. Доба “ізмів” : модернізм та авангардизм у західноєвропейській 
літературі першої половини ХХ століття / Євгенія Волощук, Борис Бігун. – К. : 
Академперіодика, 2014. – 324 с.
ДРОЗДОВСЬКИЙ Д. Між “демонічним” та “історіософським” : Вільям Шекспір у 
рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну / Дмитро Дроздовський ; 
наук. ред. Б. Б. Шалагінов ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : [Вид. Ін-т 
обдарованої дитини], 2014. – 118 с. 
ДУДКО В. Тарас Шевченко : джерелознавчі студії / Віктор Дудко ; наук. ред. 
О. Федорук ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту ; Наук. т-во імені Шевченка в Америці ; 
Укр. Вільна Академія Наук у США ; Ін-т Критики. – К. : Критика, 2014. – 413 с.
ЖУЛИНСЬКИЙ М. Шевченко : повернення в “нашу Україну” / Микола Жулинський. – 
К.,2014. – 78 с.
ІСТОРІЯ української літератури : у 12 т. / редкол. : В. Дончик (голова), Л. Скупейко 
(заст. голови), Н. Бойко (вчений секретар), М. Бондар, С. Гальченко, І. Дзюба, 
М. Жулинський, Н. Зборовська, Ю. Кузнєцов, А. Кравченко, Н. Левчик, Р. Мовчан, 
Л. Мороз, Є. Нахлік, Ю. Пелешенко, О. Поліщук, Г. Сивокінь, В. Сулима, М. Сулима, 
Н. Шумило ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Т. 4 : Тарас Шевченко / автор І. Дзюба ; наук. 
ред. М. Жулинський. – К. : Наукова думка, 2014. – 783 с.
КОЛОСОВА, Н. Артефакты / Н. А. Колосова; НАН Украины, Ин-т л-ры им. 
Т. Г. Шевченко. – К. : Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2014. – 144 с.
КРАВЧЕНКО А. Майдан і українська національна ідея / Андрій Кравченко. – 
Тернопіль : Джура, 2014. – 108 с.
РАДИШЕВСЬКИЙ Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція 
Т. Г. Шевченка / Ростислав Радишевський ; Міжнар. шк. україністики НАН України, 
Ін-т філології КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К. : “Талком”, 
2014. – 384 с. – (Студії з україністики. Вип. 14).
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РОМАНОВА О. Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман : 
монографія / Ольга Романова ; відп. ред. М. М. Сулима ; Нац. акад. наук України Ін-т 
л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Черкаси : [вид. Чабаненко Ю. А.], 2014. – 120 с.
РЯЗАНЦЕВА Т. Стихія в системі : європейська метафізична поезія ХVII – 
першої половини ХХ ст. : мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика 
/ Тетяна Рязанцева ; наук. ред. Наливайко Д.С. ; Нац. акад. наук України Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 356 с.
СКУПЕЙКО Л. Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки / Лукаш Скупейко ; відп. 
ред. Г. М. Сивокінь ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – [вид. 
друге, доп.]. – К. : Фенікс, 2014. – 236 с. – 13,72 др. арк.
ЧАМАТА Н. Лірика Тараса Шевченка: аналізи й інтерпретації / Ніна Чамата ; НАН 
України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 
2014. – 294 с.
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Американські літературні студії в Україні / Посольство США в Україні ; Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Вип. 8 : сучасна американська драма : 
тенденції, постаті, тексти : матеріали міжнар. симпозіуму. Київ, 8 листопада 2012. – 
К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2014. – 377, [1] с.
Гоголь в Нежинской гимназии высших наук : антология мемуаров / сост., вступ. 
ст., подготовка текстов и коммент. П.В. Михед, Ю.В. Якубина. – СПб. : Изд-во 
“Пушкинский Дом”, 2014. – 628 с.
Гоголезнавчі студії= Гоголеведческие студии. – Вип. VI (21) / редкол. П. Михед 
(відп. ред.) [та ін.] наук. ред. Т. Михед ; літ. ред. Н. Бондар ; Ніжин. держ. ун-т імені 
Миколи Гоголя, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Гоголезнав. центр. – Ніжин : Лук’яненко 
В. В.; ПК “Орхідея”, 2014. – 306 с. – (Гоголезнавчі студії).
ЖИТТЯ зі словом : ювілейний зб. на пошану доктора філ. наук, професора 
Миколи Ткачука / редкол. : Жулинський М. Г., Радишевський Р. П., Кравець В. П. [та 
ін.] ; упорядкув. М. Зимомрі [та ін.]; передмова і заг. ред. М. Зимомрі ; Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Тернопіль ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – 
598 с. – 34, 8 др. арк. – ISBN 978-617-7233-11-7.
КИЇВСЬКІ полоністичні студії. – Т. ХХIV / Київ. нац. ун-т імені тараса Шевченка 
(Ін-т філології) ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердянський держ. пед. 
ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; редкол. : Астаф’єв О.Г., Брацкі А.З., 
Булаховська Ю.Л., Грицик Л.В., Єршов В.О., Жулинський М.Г., Зарва В.А., Зимомря М.І., 
Ковалів Ю.І., Козак С., Нахлік Є.К., Пилипчук Р.Я., Радишевський Р.П., Семенюк Г.Ф. – 
К. : [ун-т “Україна”], 2014. – 656 с. : іл. – 38,13 ум. друк. арк. – Наклад 300 прим. – 
ISBN 978-966-388-496-7
КОРДОНИ без місць – місця без кордонів / упорядники : Ганс Ріхард Бріттнахер, 
Євгенія Волощук, Олександр Чертенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка, Центр германістики. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2014. – 192 с.
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ обрії : праці молодих учених : зб. наук. праць. – Вип. 19 / наук. 
ред. Сулима М.М. ; відп. ред. Бербенець Л.С. ; редкол. : Гундорова Т.І., Дончик В.Г., 
Жулинський М.Г., Наливайко Д.С., Пелешенко Ю.В., Смілянська В.Л. – К., 2014. – 
253 с. – 29,76 ум. друк. арк. – Наклад 300 прим. – ISSN 2307-2261
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ обрії : праці молодих учених : зб. наук. праць. – Вип. 20 / наук. 
ред. Сулима М.М. ; відп. ред. Бербенець Л.С. ; редкол. : Гундорова Т.І., Дончик В.Г., 
Жулинський М.Г., Наливайко Д.С., Пелешенко Ю.В., Смілянська В.Л. – К., 2014. – 
300 с. – 33,98 ум. друк. арк. – Наклад 300 прим. – ISSN 2307-2261
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ обрії : праці молодих учених : зб. наук. праць. – Вип. 21 / наук. 
ред. Сулима М.М. ; відп. ред. Бербенець Л.С. ; редкол. : Гундорова Т.І., Дончик В.Г., 
Жулинський М.Г., Наливайко Д.С., Пелешенко Ю.В., Смілянська В.Л. – К., 2014. – 
237 с. – 26,57 ум. друк. арк. – Наклад 300 прим. – ISSN 2307-2261
STUDIA SOVIETICA. – Вип. ІІІ : Хронологія радянської культури. Константи 
й трансформації / відп. ред. В. Тархун ; редкол.: М. Г. Жулинський, В. І Бойко, 
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Т. І. Гундорова [та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ніжин : [друк. ПП 
Лисенко М. М.], 2014. – 360 с.
ТАРАС Шевченко у приватному житті : до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
/ О. Є. Єрмоленко, І. Марцінковський, М. Моклиця [та ін.] ; наук. ред. В. Смілянська, 
Л. Стужук, Р. Харчук, Н. Чамата; літ. ред. О. Брайко, Р. Горбовець ; ілюстратив. ряд. 
Ю. Соколюк, А. Калинчук ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Темпора, 
2014. – 280 с.
Українська література ХІХ – початку ХХ століття : художнє слово у поступі нації 
/ відп. за випуск Н. Левчик ; літ. ред. Н. Бойко ; Нац. акад. наук України Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2014. – 420 с.
ЯЦЕНКО Михайло Трохимович : (до 90-ліття від дня народження). in memoriam 
/ відп. ред. П. Михед ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Гоголезнав. центр 
Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Ніжин : Вид. ФОП 
Лук’яненко В. В. ; ТПК “Орхідея”]., 2014. – 430 с.
МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
МАТЕРИАЛЫ XIV Международного научного семинара “Тарас Шевченко и его 
петербургское окружение” 13–17 мая 2014 года / под общ. ред. Т. Н. Либединской, 
А. А. Воловой ; Б-ка РАН, СПб гос. Политех. ун-т, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко НАН 
Украины и [др.]. – СПб, 2014. – 472 с. – 27, 45 печ.л. – 300 экз.
ВИДАННЯ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ 
СПАДЩИНИ
ГОГОЛЬ в Нежинской гимназии высших наук : антология мемуаров / сост. и коммент. 
П. В. Михед, Ю. В. Якубина. – СПб : Изд-во “Пушкин. Дом”, 2014. – 628 с. : 85 ил. – 
36,6 печ. л. ISBN978-5-914-76-052-3.
КОНИСЬКИЙ  О .Я .  Тарас  Шевченко -Грушівський  :  хроніка  його  життя 
/ О.Я. Кониський ; упорядник Валерія Смілянська. – К. : ТОВ “Вид-во “КЛІО”, 2014. – 
672 с. : портр. – 43,0 ум. др. арк. – Наклад 1000 прим. – ISBN 978-617-7023-18-9
СВЕРСТЮК Є. Світлі голоси життя / Євген Сверстюк ; вид. рада “Бібліотеки 
Шевченківського комітету” : Б.І. Олійник, В.В. Костюченко, Л.І. Андрієвський, 
С.А. Гальченко та ін. – К. : ТОВ “Вид-во “КЛІО”, 2014. – 768 с. – (Бібліотека 
Шевченківського комітету). – 40,32 ум. друк. арк. – Наклад 1000 прим. – ISBN 978-
617-7023-21-9. 966-01-0320-4 (серія).
ШЕВЧЕНКО Т. Повне зібрання творів : у 12 т. / Нац. акад. наук України ; Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка; Нац. музей Тараса Шевченка ; редкол. : М.Г. Жулинський, 
С.А. Гальченко, Г.А. Скрипник, І.М. Дзюба, Р.І. Калиш, Є.І. Мазніченко, В.В. Рубан, 
Д.В. Степовик, Д.В. Стус, О.К. Федорук ; упорядкування М.А. Корнійчук, Д.В. Степовика ; 
комент. Л.Д. Зінчук, Н.М. Клименко, М.А. Корнійчук, Н.Г. Наумової, Н.А. Оробченко, 
А.П. Прокопенко, Г.Я. Скляренко, Д.В. Степовика, Т.П. Чуйко, К.В. Чумак, О.І. Шевченко, 
В.М. Яцюка. – Т. 10 : мистецька спадщина : живопис, графіка і скульптура. 1851–1857 
/ Тарас Шевченко. – К. : Наукова думка, 2014. – 560 с. : іл.
ШЕВЧЕНКО Т. Повне зібрання творів : у 12 т. / Нац. акад. наук України ; Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка; Нац. музей Тараса Шевченка ; редкол. : М.Г. Жулинський, 
С.А. Гальченко, Г.А. Скрипник, І.М. Дзюба, Р.І. Калиш, Є.І. Мазніченко, В.В. Рубан, 
Д.В. Степовик, Д.В. Стус, О.К. Федорук ; упорядкування І.О. Босої, М.А. Корнійчук, 
Н.Г. Наумової, Д.В. Степовика ; комент. І.О. Босої, Л.В. Давидовської, Ю.Е. Єрмоленко, 
Т.В. Калініної, А.О. Козулько, М.А. Корнійчук, Н.О. Лисенко, Г.Д. Мрозек, Н.Г. Наумової, 
Н.І. Орлової, Н.А. Оробченко, Л.В. Остафієвої, О.Б. Пономаренко, А.П. Прокопенко, 
О.В. Слободянюк, Д.В. Степовика, О.А. Черненко, Т.П. Чуйко, Ю.А. Шиленко, 
В.О. Юван. – Т. 11 : мистецька спадщина : живопис і графіка. 1857–1861 / Тарас 
Шевченко. – К. : Наукова думка, 2014. – 402 с. : іл. – 42,42 ум. друк. арк. – Тираж 
2500 прим. – ISBN 978-966-00-1362-9 (т. 11) 978-966-00-0625-6
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ШЕВЧЕНКО Т. Повне зібрання творів : у 12 т. / Нац. акад. наук України ; Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка; Нац. музей Тараса Шевченка ; редкол. : М.Г. Жулинський, 
С.А. Гальченко, Г.А. Скрипник, І.М. Дзюба, Р.І. Калиш, Є.І. Мазніченко, В.В. Рубан, 
Д.В. Степовик, Д.В. Стус, О.К. Федорук ; упорядкування І.О. Босої, С.А. Гальченка, 
Г.В. Карпінчук, М.А. Корнійчук, Н.Г. Наумової, Д.В. Степовика ; комент. О.В. Бороня, 
І.О. Босої, О.А. Бражник, К.А. Еркенкової, М.А. Корнійчук, Н.Г. Наумової, 
Д.В. Степовика, О.О. Федорука, Ю.А. Шиленко. – Т. 12 : літопис життя і творчості 
Тараса Шевченка : (за Петром Журом). Документи, покажчики / Тарас Шевченко. – К. : 
Наукова думка, 2014. – 544 с. – 53,9 ум.друк.арк. – Тираж 2500 прим. – ISBN 978-
966-00-1401-5 (т. 12) 978-966-00-0625-6
ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар : вибрана поезія / Тарас Шевченко ; упорядкув. текстів, 
комент. та прим. С. А. Гальченка. – Х. : Аргумент Принт, 2014. – 448 с. : іл. – (Серія 
“Одвічні істини”).
ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар / Тарас Шевченко ; вст. ст. С. Гальченко ; Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
“Україна”. – К., 2014. – 311 с. : портр. – 9,0 умов. друк. арк. – Наклад 1000 прим. – 
ISBN978-966-388-505-6
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